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1. Значај и допринос докторске дисертације са становишта актуелног стања у
одређеној научној области
Докторска дисертација Јелене Томовић под насловом: „Екологија,
биодиверзитет и конзервација слатководних шкољки фамилије Unionidae у
Србији“ је из научне области Биологија, односно, уже научне области Екологија,
биогеографија и заштита животне средине. Предмет истраживања је заједница
слатководних шкољки из групе Unionidae (униониде) у Србији.
Разноврсност и распрострањење слатководних шкољки из фамилије Unionidae,
до сада није адекватно проучено у Србији, како у погледу броја врста, тако и у односу
на опште познавање распрострањења појединих врста и фактора који утичу на појаву
таксона и густину популација. Досадашња истраживања углавном су подразумевала,
проучавање ове групе организама као компоненту целе бентосне заједнице. На
недовољно познавање ове групе у Србији, а и шире, указују различите процене
укупног броја врста поредећи историјске и податке новијих истраживања. Услед
велике интерспецијске морфолошке варијабилности слатководних шкољки дошло је до
експанзије описа врста у XIX веку. Таксономске недоумице, настале углавном у том
периоду као последица погрешне идентификације, присутне су и данас и на нашим
просторима. Према тренутним сазнањима, ови организми представљају једну од
најугроженијих група бескичмењака. Процене Међународне уније за очување природе
и природних ресурса (IUCN), указују да се у односу на укупан број описаних врста,
велики број налази на Црвеној листи у категорији ишчезлих, угрожених или врста под
ризиком.
Истраживање је подразумевало проучавање унионида на подручју Србије,
анализирајући историјске податке (музејска збирка) и савремена истраживања.
Резултати истраживања омогућили су приказ фауне унионида на овим просторима, као
и усаглашавање имена врста из историјских података, узимајући у обзир валидну
таксономију. Осим тога, један од битних аспеката истраживања је и мофолошка
варијабилност ове групе организама и процена категорија угрожености врста према
моделу ESHIPPO.
На основу свих прикупљених података, узимајући у обзир временски период и
простор обухваћен истраживањима, утврђено је распрострањење слатководних
шкољки у Србији, популациона динамика, као и идентификација чинилаца који су
најзначајнији за просторну динамику заједница. С обзиром на велику интраспецијску
варијабилност која одликује ову групу извршено је испитивање варијавилности облика
и величине љуштуре изабраних популација, при чему су коришћене методе
геометријске морфометрије у циљу идентификације промена морфолошких структура
у различитим водотоковима.
Процена ризика изумирања и одређивање приоритета конзервације на
националном и локалном нивоу извршени су применом модификованог модела
ESHIPPO, који је прилагођен посебно за групу унионидних шкољки. Поред основних
елемената модела  анализом су обухваћени и параметре популационе динамике (енгл.
PD). Процена ризика према моделу омогућила је издвајање врста које су под извесним
степеном ризика на националном нивоу, као и факора који највише утичу на
угроженост датих врста, као неопходног корака у дефинисању стратегије конзервације.
2. Оцена да је урађена докторска дисертација резултат оригиналног научног рада
кандидата у одговарајућој научној области
Имајући у виду доступне литературне податке из области поднетог рукописа
докторске дисертације, као и предмет, хипотезе, образложени циљ и резултате
истраживања, Комисија је утврдила да је докторска дисертација под насловом:
„Екологија, биодиверзитет и конзервација слатководних шкољки фамилије
Unionidae у Србији“резултат оригиналног научног рада кандидата.
3. Преглед остварених резултата рада кандидата у одређеној научној области
Кандидат Јелена Томовић, дипломирани биолог, бави се научноистраживачким
радом у области Екологија, биогеографија и заштита животне средине. Резултати
научно-истраживачког рада кандидата објављени су у виду 10 научних радова
публикованих у међународним научним часописима са SCI листе (2 радa категорије
М21 и 8 радова категорије М23), 3 поглавља у истакнутој монографији од
међународног значаја, 2 поглавља у истакнутој монографији националног значаја, 1
рад у водећем часопису националног значаја, 7 радова у научном часопису од
националног значаја, 10 радова на међународним научном скуповима штампаних у
целини, 9 радови саопштених на скуповима међународног значаја штампаних у изводу
и 13 радова саопштених на скуповима националног значаја штампаних у целини, што
укупно чини 55 библиографских јединица.
У текућем пројектном периоду учествује у реализацији два пројекта:
„Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и
интегрисано управљање екосистемима“ ИИИ 43002 и „Мерење и моделирање
физичких, хемијских, биолошких и морфодинамичких параметара река и водних
акумулација“ ТР 37009 Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије. Осим тога учествовала је у активностима пројекта билатералне
сарадње са Хрватском (Процена нивоа биоконтаминације великих река Хрватске и
Србије, (бр. 451-03-615/2011-14/0224), међународног пројекта Седмог оквирног
програма Европске комисије „CytoThreat“ (бр. 265264) и текућег међународног
пројекта GLOBAQUA (бр. 603629-ENV-2013-6.2.1).
Рад објављен у врхунском међународном часопису (M21)
Kolarević, S., Knežević-Vukčević, J., Paunović, M., Kračun, M., Vasiljević, B.,
Tomović, J., Vuković-Gačić, B., Gačić, Z. (2013). Monitoring of DNA damage in
Haemocytes of freshwater mussel Sinanodonta woodiana sampled from the Velika
Morava River in Serbia with the comet assay. Chemosphere, 93 (2): 243-251.
(ISSN: 0045-6535, IF- 3.449)
Branka Vuković-Gačić, Stoimir Kolarević, Karolina Sunjog, Jelena Tomović, Jelena
Knežević-Vukčević, Momir Paunović, Zoran Gačić (2014). Comparative study of
the genotoxic response of freshwater mussels Unio tumidus and Unio pictorum to
environmental stress. Hydrobiologia, 735 (1): 221-231.
(ISSN 1573-5117, IF- 2.275)
Поглавље у истакнутој монографији међународног значаја (М13)
Lucić, А., Paunović, М., Tomović, Ј., Kovačević, S., Zorić, K., Simić, V., Atanacković,
A., Marković, V., Kračun-Kolarević, M., Hudina, S., Lajtner, J., Gottstein, S.,
Milošević, Đ., Anđus, S., Žganec, K., Jaklič, M., Simčič, T., Vilenica, M. (2015).
Aquatic macroinvertebrates of the Sava River. Pp. 335-359. In: Milačić, R.,
Ščančar, J. & Paunović, M. (eds.). The Handbook of Environmental Chemistry
Vol. 31: The Sava River. Springer, Heidelberg, New York, Dordrecht, London. (
(ISBN 978-3-662-44033-9)
Branka Vuković-Gačić, Stoimir Kolarević, Karolina Sunjog, Jelena Tomović, Margareta
Kračun-Kolarević, Jelena Knežević-Vukčević, Momir Paunović, Zoran Gačić
(2015). Genotoxicological Studies of Lower Stretch of the Sava River.
Genotoxicological Studies of Lower Stretch of the Sava River. Pp 437-452. In:
Milačić R., Ščančar J., Paunović M. (eds.). The Handbook of Environmental
Chemistry Vol. 31: The Sava River. Springer, Heidelberg, New York, Dordrecht,
London.
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Kolarević, Karolina Sunjog, Jelena Tomović, Margareta Kračun-Kolarević,
Jelena Knežević-Vukčević, Momir Paunović, Zoran Gačić, Branka Vuković-Gačić
(2015). Microbial Characterisation of the Sava River. Pp 201-228. In: Milačić R.,
Ščančar J., Paunović M. (eds.). The Handbook of Environmental Chemistry Vol.
31: The Sava River. Springer, Heidelberg, New York, Dordrecht, London.
(ISBN 978-3-662-44033-9)
Рад у часопису међународног значаја (M23)
Tomović, J., Paunović, M., Atanacković, A., Marković, V., Gačić, Z., Csányi, B.,
V. Simić (2014). Biotic Typology of the Danube River based on Distribution of
Mollusc Fauna as Revealed by the Second Joint Danube Survey (2007). Acta zool.
bulg., 66 (4): 2014: 527-537.
(ISSN 0324-0770)
Marković, V., Tomović J., Ilić M. Kračun-Kolarević M., Novaković B., Paunović
M and V. Nikolić (2014): Distribution of the species of Theodoxus Montfort, 1810
(Gastropoda: Neritidae) in Serbia: an Overview. Acta Zoologica Bulgarica, 66 (4):
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(ISSN 0324-0770)
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Vuković-Gačić (2011). The anthropogenic impact on water quality of the River
Danube in Serbia: microbiological analysis and genotoxicity monitoring. Arch.
Biol. Sci., 63 (4):1209-1217.
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Arch. Biol. Sci., 61(4): 787-794.
(ISSN 0354-4664)
Поглавље у истакнутој монографији националног значаја (M44):
Tomović, J., Vranković, J., Zorić, K., Borković Mitić, S., Pavlović, S., Saičić, Z.,
Paunović M. (2010). Malakofauna of the Serbian stretch of the Danube River and
studied tributaries (the Tisa, the Sava and the Velika Morava Rivers). Pp. 207-224.
In: Paunović, M., Simonović, P., Simić, V. & S. Simić (eds.). Danube in Serbia –
Joint Danube survey 2. Directorate for Water Management, Belgrade.
(ISBN 978-86-81829-96-7)
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(2010). Introduced species of aquatic macroinvertebrates. Pp. 267-280. In:
Paunović, M., Simonović, P., Simić, V. & S. Simić (eds.). Danube in Serbia –
Joint Danube survey 2. Directorate for Water Management, Belgrade.
(ISBN 978-86-81829-96-7)
Рад у водећем часопису националног значаја (M51)
Katarina Zorić, Dunja Jakovčev-Todorović, Vesna Đikanović, Božica Vasiljević, Jelena
Tomović, Ana Atanacković, Vladica Simić and Momir Paunović (2011).. Distribution
of the Ponto-Caspian polychaeta Hypania invalida (Grube, 1860) in inland waters of
Serbia. Aquatic invasions, 6(1): 33-38.
(ISSN 1798-6540)
Научни рад у научном часопису од националног значаја (M53)
Vasiljević B., Krizmanić J., Ilić M., Marković V., Tomović J., Zorić K., Paunović M.
(2014). Water quality assessment based on diatom indices – small hilly streams
case study. Water Research and Management 4 (2): 31-35.
(ISSN 2217-5547)
Novaković B., Marković V., Tomović, J. 2013. Distribution of the snail Amphimelania
holandrii Pfeiffer, 1828 (Melanopsidae; Gastropoda) in Serbia in the 2009-2012
period. Water Research and Management, 3 (4): 21-26.
(ISSN 2217-5547)
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Научни радови саопштени на скуповима међународног значаја штампани у
целини (M33)
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4. Оцена о испуњености обима и квалитета у односу на пријављену тему
На основу прегледаног рукописа докторске дисертације Комисија је утврдила да
оквирни садржај, предмет, циљ и хипотезе, као и представљени резултати
научноистраживачког рада и њихов значај са становишта актуелности у области
Биологије, у потпуности одговарају пријављеној теми: „Екологија, биодиверзитет и
конзервација слатководних шкољки фамилије Unionidae у Србији“.
5. Научни резултати докторске дисертације
Резултати научно-истраживачког рада кандидата у оквиру докторске
дисертације под називом Екологија, биодиверзитет и конзервација слатководних
шкољки фамилије Unionidae у Србији“ објављени су у виду 9 научних публикација,
од којих је 5 научних радова у међународним научним часописима са SCI листе (1 рад
М21, 1 рад М22, 3 рада М23), два рада објављена у научном часопису од националног
значаја, један рад саопштен на скупу од међународног значаја штампан у целини и
један рад на скупу од међународног значаја штампан у изводу.
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6. Применљивост и корисност резултата у теорији и пракси
Истраживањем у оквиру докторске дисертације под називом „Екологија,
биодиверзитет и конзервација слатководних шкољки фамилије Unionidae у
Србији“ према доступним историјским подацима, у виду литературе и постојеће
збирке, али и према савременим истраживања, утврђен је специјски диверзитет врста,
дистрибуција и популациона динамика унионида на подручју Србије, као и
идентификација срединских параметара који су најзначајнији за просторну динамику
заједница. Осим тога, применом метода геометријске морфометрије утврђено је
постојање статистички значајних међупопулационих разлика у варијабилности
величине и облика љуштуре, и утврђен утицај алометријског раста у укупној
варијабилности, што је од великог значаја, у утврђивању интер- и интраспецијских
разлика. На основу резултата истраживања формирана је и листа угрожених тасона са
проценом степена угрожености. Добијени резултати имају значај у потпунијем
познавању фауне унионида на подручју Србије и еколошких карактеристика врста.
Резултати такође пружају значајан допринос у таксономији, и разрешењу великог броја
синонима, насталих са експанзијом описа врста у XIX веку. Осим тога резултати ове
студије имају и практичну примену, јер се стратегијом извдајају врсте које имају
приоритет у конзервацији, па се на основу тога могу предузети економски адекватне
мере, чиме се смањују трошкови конзервације.
7. Начин презентовања резултата научној јавности
Резултати научно-истраживачког рада кандидата представљени су у оквиру
докторске дисертације под насловом „Екологија, биодиверзитет и конзервација
слатководних шкољки фамилије Unionidae у Србији“, као и у виду научних радова
публикованих у међународним научним часописима и зборницима са научних скупова.
Текст докторске дисертације садржи 157 страна у оквиру 8 поглавља и укључује 52
табелe, 53 слике и литературу коју чине 243 библиографске јединице.
У Уводу (1 – 12 стр.) докторске дисертације приказане су опште карактеристике
ове групе организама и истакнута њихова улога у структури и функционисању водених
екосистема. У овом поглављу, приказан је и биодиверзитет унионида на подручју
Европе и глобално. У уводном делу су такође представљена досадашња истраживања
унионида од самих почетака истраживања ове групе организама на подручју Србије и
на глобалном нивоу са прегледом литературе.
У поглављу Циљеви истраживања (14 – 15 стр.) су представљени циљеви
докторске дисертације, а то су: преглед укупног броја врста у Србији; анализа
структуре и динамике популација унионида; дефинисање односа врста и најзначајнијих
параметара окружења; анализа морфолошке варијабилности и као крајњи циљ, процена
ризика од изумирања акватичних врста на националном нивоу и предлог стратегије
конзервације.
Материјал и методе (16 – 32 стр.) садржи податке о подручју истраживања и
карактеристикама сливних подручја на којима је извршено узорковање. У овом
поглављу је представљена методологија узорковања, детаљно су приказане методе
обраде података стратегије конзервације унионида, као и процена приоритета
конзервације угрожених врста на националном нивоу помоћу модела ESHIPPO, као и
методологија рада за потребе анализе геометријске морфометрије. Такође су описани
сви мултиваријантни и униваријантни статистички тестови који су коришћени у
обради добијених података
У поглављу Резултати (33 – 103 стр.) је приказан састав и структура заједница
унионида на истраживаном подручју. За анализу заједнице слатководних шкољки, као
и повезаности промена у саставу заједница и еколошких (абиотичких) фактора,
коришћене су кореспондентна анализа (CA) и канонијско-кореспондентна анализа
(CCA). Одабир најзначајнијих фактора утицаја, извршен је применом претходне
селекције (енгл. forward selection), уз коришћење Pearson-овог корелационог теста у
оквиру CCA анализе. Применом метода геометријске морфометрије анализирана је
варијабилност величине и облика љуштуре унионида. У раду је коришћена најчешће
примењивана процедура у геометријској морфометрији, која за циљ има издвајање
варијабли облика морфолошке целине, односно Прокрустова анализа. Помоћу
модификованог модела ESHIPPO-PD извршена је процена приоритета конзервације
угрожених врста на националном нивоу.
У поглављу Дискусија (105 – 120 стр.) је разматран и истакнут значај резултата, који
су такође упоређивани са досадашњим доступним литературним подацима.
Поглавље Закључци (121 – 124 стр.) су представљени појединачни и општи закључци
изведени на темељу резултата истраживања.
Поглавље Литература (125 – 145 стр.) садржи списак од 243 референце, које су
цитиране у тексту докторске дисертације, што уједно говори и о комплексности и
актуелности проблематике у овом раду.
Дисертација садржи и Извод на српском и енглеском језику, као и поглавље Прилози
(126 – 157 стр.) са приложеним радовима радова у којима су публиковани резултати
докторске дисертације.
Резултати ће бити презентовани и на јавној одбрани докторске дисертације, након
прихватања овог извештаја од стране Наставно-научног већа Природно-математичког
факултета и Стручног већа за природно-математичке науке Универзитета у Крагујевцу.
ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
На основу прегледаног рукописа и достављеног материјала, Комисија сматра да је
докторска дисертација кандидата Јелене Томовић, дипломираног биолога под називом
„Екологија, биодиверзитет и конзервација слатководних шкољки фамилије
Unionidae у Србији“ проистекла из оригиналног научно-истраживачког рада и да је
заснована на савременим научним сазнањима са фундаменталним теоријским значајем
у науци и широком применом у пракси. Квалитет научних резултата ове докторске
дисертације верификован је њиховом публикацијом у облику 7 научних радова, од
којих je 5 научних радова у међународним научним часописима са SCI листе (2 радa
категорије М21 и 3 рада категорије М23), 2 рада у научном часопису од националног
значаја категорији М53.
 
